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Hola, arnics lectors. En aquest rnornent vol- 
dríern saludar arnb tota cordialitat tots i cadas- 
cun de vosaltres.. 
De nou teniu a les rnans, corn una petitafita, 
el nostre Butlletí. Han transcorregut sic rnesos i 
us arriba el número quaranta-un, dedicat en 
gran parta un dels pobles de la nostra comarca, 
el Pinell de Brai, un rnonografic o gairebé. És el 
que hern vingut fent en els darrers anys, treballs 
corn rnés aprofundits rnillor sobre les dotze 
poblacions que cornposen la Terra Alta. 
La tasca és ara a punt d'acornplir-se, esta 
gairebé duta a terrne. Resten solarnent Arnes i 
Gandesa, la capital. Una tasca que s'inicia cinc 
anys enrera, a Prat de Cornte. Llavors a rnolts 
se'ls feu estrany que I'iniciéssirn en aquest en- 
clavarnent, el rnés petit de la comarca. Bé, 
podern parlar al respecte d'una rnena de prova 
pilot. La raó que ens va dur a escollir-lo fou 
senzillament aquesta, la seva petitesa. Hi havia 
altres opcions, és clar, potser la rnés Iogica 
hagués estat I'ordre alfabetic, en el qual cas el 
punt de partenGa era, evidentrnent, Arnes. Pero 
a aquest poble gairebé acabavern de dedicar-li 
un número cornplet, "Arnes portes enfora", ho 
recordeu? Hagués estat repetitiu. Després de 
pensar-ho rnolt, optarern per Prat de Cornte. Els 
resultats foren encoratjadors (aquell número, 
avui, és exhaurit) i ens anirnaren a continuar la 
tasca empresa. 
Fou així corn s'inicia un coneixernent apro- 
fundit de la comarca per part de tots aquells que 
cornposem I'equip de treball del C.E.T.A. De 
nord a sud, de la depressió, I'aiguabarreig arnb 
I'Ebre, als cirns alterosos del Port, hem recorre- 
gut en els darrers anys les rutes de la nostra 
terra, hern copsat I'estreta relació de I'horne i el 
rnedi. I ara atresorern records i vivencies ines- 
borrables. Parlar de tot el que hern conegut, de 
tots els Ilocs visitats, fora rnolt Ilarg. lrnpossible 
pero oblidar indrets corn els nostres pobles 
desapareguts, Algars, Pinyeres, Alrnudéfer, 
Carnposines, les nostres esglésies singulars, el 
Convent dels ~ n g e l s  d'Orta, poble arnarat de 
records picassians, I'ernblernatic Santuari de la 
Fontcalda, la Via Verda, els nostres cellers, 
coneguts arnb tota justícia corn les catedrals del 
vi, les serres de Pandols i Cavalls, arnb la vella 
Corbera, testirnoni del que rnai hagués hagut 
d'ocórrer, I'Abecedari de la Lliberiat, Art al Ras, 
les grans extensions de vinya de Batea, 
Gandesa, Bot i Vilalba, les oliveres rnil.lenaries, 
un vi i un oli reconeguts arreu i que han estat i 
són vida per a la nostra gent. Tot plegat, una 
magnífica experiencia. 
Hern contactat no tan sols arnb les prirneres 
autoritats, ho hern fet arnb historiadors, arqueo- 
legs, religiosos, escriptors, rnetges, i tarnbé arnb 
pagesos, apicultors, rarnaders, artesans, boti- 
guers, arnb els hornes i dones que conformen la 
base rnateixa de la nostra societat. Hern estat 
rebuts a grans cases pairals que són veriaders 
monurnents, gairebé rnuseus inversernblants, i 
a les llars rnés hurnils. A totes elles I'acollida ha 
estatfranca, obertai cordial. Novoldriern oblidar 
ningú, perla qual cosa ningu no sera rnencionat 
aquí. A tots ells tanrnateix, un cop rnés, rnoltes 
gracies. 
I ara? I el futur? Resten, corn hern dit, dos 
pobles, Arnes i Gandesa. Se'ns ha suggerit que 
podríern estalviar-nos el primer, degut a aquell 
número que li dedicarern quasi cornplet i del qual 
hern parlat. No hi estern d'acord, de llavors enca 
han passat molts anys, els pobles evolucionen. 
Arnes és quelcorn rnésque elsseusencontorns, 
rnolt rnés. Li dedicarern doncs un Butlletícorn 
hern fet arnb lespoblacions gerrnanes. I clourern 
aquest cicle arnb Gandesa. 
Després? Després continuarem la nostra 
tasca. Projectes no ens enfalten, il.lusió per dur- 
los a ,terme tarnpoc. Els temes a tractar són 
rnolts, la nostra terra, corn qualsevol altra, és 
inexhaurible, la seva historia, els seus costurns, 
les seves tradicions, són aquí. El passat, ben 
cert, pero tarnbé el futur. Un futur que passa en 
gran part per la conservació d'un rnedi gairebé 
incontarninat, per donar a coneixer les seves 
belleses i, per que no? tarnbé la bondat, la 
qualitat dels nostres productes. Un futur que 
pertany a les noves generacions. Voldríern ara 
doncs el seu ajut, sentir el seu recolzarnent. Hi 
són. Hi sou. No ho dubteu, és el vostre rnornent. 
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